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Gefäß, Halsamphora
Objekttyp Gefäß, Amphora, Halsamphora
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 51
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung 450 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Auf der Standfläche orangefarbener Überzug. Der Wulst, der den Fuß vom
Gefäßkörper trennt, ist oben und unten durch einen tongrundigen Streifen akzentuiert.
Das restliche Gefäß ist an seiner Außenseite vollständig mit Glanzton überzogen.
Maße Höhe: 21,4 cm
Durchmesser: Mündung 10,3, Körper 13,3 cm
Gewicht: 548 g
Volumen: 1197 cm³
Zustand Vollständig erhalten, einige kleinere Absplitterungen.
Status publiziert
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